






















Teaching Subject for Training of Nursury Caregivers “Infant Care”（2）
− On Understanding of the Infant Home and Nusery −
Hanako YASUDA
25年利用児童 25年待機児童
定年齢児（０〜２歳） 827,773人　 （37.3％） 18,656人  　（82.0％）
うち０歳児 112,373人　   （5.1％） 3,035人  　（13.3％）
うち１・２歳児 715,400人　 （32.2％） 15.621人  　（68.7％）
























年　度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度（速報値）
件　数 33,408 34,472 37,323 40,639 42,664 44,211 １）  56,384 59,919 66,701 73,765
対前年度比 125.7％ 103.2％ 108.3％ 108.9％ 105.0％ 103.6％ ２）  − ２）  − 111.3％ 110.6％
注：１）平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値である。






























施設数 131か所 595か所 38か所 58か所 258か所 113か所
定員 3,857人 34,044人 1,779人 3,815人 5,121世帯 749人
現員 3,069人 28,831人 1,310人 1,544人 3,654世帯児童5,877人 430人



























































































































































































































































































































































































































































http://www.mhlw.go. jp/f i le/04-Houdouhappyou-119010000-Koyoukintoujidoukateikyoku-
Soumuka/0000053235.pdf
平成26年８月４日
３）厚生労働省：社会的養護の現状について（参考資料）
１．社会的養護の現状　（１）施設数、里親数、児童数等
http://wwww.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjyou_01.pdf
平成26年３月
４） 碓氷ゆかり・千葉武夫：保育者を目指す学生がもつ「赤ちゃんイメージ」に関する一考察：乳児に関わる
前と関わった後の変化について，日本保育学会大会発表論文集（57），126-127，2004-04-10
５） 船越利代子：“乳児保育”授業における課題：保育所実習アンケート分析から，つくば国際短期大学紀要（38），
1-15，2013
６） 本多潤子・小林育子・櫻井登代子・安村清美・鈴木　力・成田　眞・高嶋景子・中原　篤：保育現場にお
いて認識されている男性保育者の特徴，田園調布学園大学紀要１，153-176，2007-3-17
７）名倉一美・都築繁幸：障害児保育実践の現状と課題，教科開発学論集２，221-228，2014-03-31
８） 山城景子：就学前食物アレルギー疾患児の対応と支援：幼稚園・保育所における実態調査から，東洋英和
大学院紀要８，39-70，2012-0315
９） 柴田長生：対人援助職としての保育士の可能性２－乳児院・児童養護施設での保育士業務から見えるもの－，
心理的社会的支援研究３，3-24，2013-03-31
10） 吉兼伸子・林　　隆：特別支援教育時代における保育士の業務上の保育困難感について，山口県立大学学
術情報３，81-87，2010-03-31
11） 齋藤政子：乳幼児期の生活主体形成と心理的拠点としての保育環境：乳児院における小規模グループケア
の取り組みから，教育学部研究紀要（１），85-100，2011-03-15
12） 菊池篤子：「乳児保育」に対する学生の意識調査〜魅力と困難さに関する一考察〜，小田原女子短期大学研
究紀要44，24-34，2014-03

